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calendari d'a ctivita.ts del mes en curs 
EXCURSIONISME 
Diumenge dia 4.- Excursi6 de Vimbodí a Ulldemolins per Vallcla-
ra i la carena de serra la Llena (7 hores S minuts). Excursi6 
per ascendir al punt culminant de serra la Llena, la punta Cu-
rull o la Tossa i continuar per la carena d 1 aquella llarga ele-
vaci6. 
Diumenge dia 11.- Sortida d'Escalada a Castell-Dalmau (La Riba) 
Diumenge dia 25.- Sortida d'Espeleologia a la Cova de la Moneda 
(Mont-ral). 
Diumenge dia 18.- Excursi6 D1AIBARCA A CABASSERS pel camí dels 
Cartoixans (6 hores 10 minuts). Excursi6 per sota el cingle del 
Montsant, resseguint-se el camí que feien els frares d'Escala-
Dei per anar als poblets situats als extrems de la muntanya, a-
gafada per llarg. ls interessant, sobretot per la vista panorà-
mica, mai no abandonada, sobre el curs del Siurana. 
IITNOLOGIA 
Diumenge dia 25.- Recerca de materials etnol~gics per diverses 
masies i cases del poble prèvia concertaci6 amb els interessats 
Es recomana pren~e l 1exmorzar. Sortida del bar del Casal a les 
8 del matí. Cal concertar detalls amb qualsevol membre de . la 
Junta Directiva del CERAP. 
EXPOSICIO PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Els interessats en visitar-la han de concertar dia i hora tru-
cant al telèfon 85 OS 17_ de Riudoms o bé a través de qualsevol 
membre de la Junta Directiva del CERAP. -L 1exposici6 mostra ma-
terials prehist~rics de diverses èpoques i està ubicada a l'an-
tic col.legi de les Monges, segona planta. 
r.I~NCIES NATURALS 
Dia 2.-Recerca i estudi de papallones per les rodalies del poble. 
Dia 9.-Re cerca i estudi de reptils per les rodalies del poble. 
Dia l6.-r.ol.locaci6 de paranys per a la ca~a d'inRectes i petits 
mamífers noc-turns pels pinars de la riera de Maspu,iols. 
Dia 2).-Sortida a la recerca de f~ssils (Agnaster). en bicicleta 
al poble de DueRaigües. 
Dia )O.-Valorac~6 de les acti~ tats dutes a terme durant el mes. 
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